


























































李、高皆系鲁西县 M 镇 G 村人，系由媒
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前李曾在东北投靠其大爷学习修车技术若干
年．婚后夫妻同去东北打工并于 2004 年 11 月













为女方回娘家久叫不归．10 月 30 日法院开庭
审理此案，男方聘有代理人，无人陪同；女方
未聘代理人，姐弟陪同．审理未果．11 月 6 日
法官约当事人双方进行了交谈，双方不欢而
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而同在 G 村的 14 户口，又相对集中地分
布在村西部，以三岔路口为中心，形成一椭圆
形的区域，李涛、高艳结婚后居住的房子距高



















合计数为 42，而 14 户相互之间则可以产生高






































































































发于 2008 年 3 月 18 日（高母的记忆是农历二


























































































































































































对 200 元钱的态度： 
李涛一开始只接受每月支付 100 元，后又





















































































22 天，即 4 月 9 日（按高母的说法计算出来是




















表 1  交涉一览表 
时间 
（公历） 主叫 地点 礼品（价值） 备注 
3.18 李高事发 
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4.11 高丽家 奶、熟食（约50元）  




4.13 高丽家 啤酒、饮料、奶（约100元）  
4.13 
本人 
高朋丈人家 酒（约65元）  






高父三兄弟 烟（约15元）  
4.17 本人、父母（孩子）、哥嫂 高家 酒、肉、烟（约150元） 仅李涛得以进门
4.18 高丽家 无  
4.19 高家 无 不开门 




4.26 高朋丈人家 肉、酒、西瓜（约100元）  
4.27 无  
4.28 啤酒（约100元）  








5.1 高丽家 无  
5.2 高家 无  
5.2 高丽家 无  
5.3 高家 礼品（约100元）  
5.3 高丽家 无  
5.3 
本人 
高的表哥家 酒（约70元）  
5.3 父母、哥嫂 高大爷家 奶、酒（约120元）  
5.3 父母、哥嫂（孩子） 高家 礼品、肉、酒（约100元）  
5.5 高的表哥家 烟（约5元）  
5.5 高丽家 无  
5.5 高大爷家 无  
5.6 高的表哥家 烟（约5元）  
5.7 高的表哥家 烟（约5元）  
5.21 高家 西瓜、酒、水果（约100元）  
5.24 
本人 
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6.23 高家 鸡、虾、西瓜、肉（约150元）  
6.27 高家 鸡、虾、西瓜、肉（约120元）  
7.23 本人、哥、嫂子 高家 啤酒、烟（约100元）  
8.17 本人 济南 礼品（约50元） 高拒见李 
9.20 李涛起诉 
注：统计的时间段是从高艳离家的 3 月 18 日至李涛起诉的 9 月 20 日，李在开庭的第二



















9 日李涛第一次行动至起诉（9 月 20 日）前最
后一次行动（8 月 17 日）计 131 天的时间里，
李家共出动了 41 人次．构成如下图：
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行动 35 次，与哥嫂共同行动 2 次，与哥嫂、父







































仅 4 次带了东西．去高艳的一个表哥处 4 次，





























1 个月里，而在此后的 100 多天里，李家仅仅
出场 6 次．但谈判的大门仍然敞开着：在双方
的交涉陷入僵局的情况下，5 月 18 日（高艳离































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11 反话，意思是：你是多大的人 31 我曾看过李涛照料的X片，系“横突”，即软
组织类，对12 方言，昨天． 
13 方言，今天． 32 高艳． 
14 当地音读qìng． 33 G村没通自来水，饮用水靠用水车去别处拉． 
说和的． 15 方言，这里意即














20 方言，直截了当 44 订婚时的礼金之一，李家当时给女
21 见天，方言，每天 金”是2600元． 
22 [美]阎云翔[3]，142 页． 45 方言，控制住
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